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Assumpte:  Informe sobre la procedència de fraccionament del deute en cas de 
reducció de les sancions pecuniàries per pagament immediat. 
Sol·licitant: Direcció de relacions amb els contribuents i reclamacions de 
l’Institut Municipal d’Hisenda. 





La Direcció de Relacions amb els contribuents i reclamacions de l’Institut Municipal 
d’Hisenda sol·licita informe jurídic sobre si és o no possible acumular el descompte de 
la multa per pagament avançat amb el fraccionament del deute. 
 
 
II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES. 
 
L’Ordenança, de 26 de març de 2010, reguladora del procediment sancionador (OPS) 
preveu la reducció de l’import de la sanció en cas de pagament avançat en els seus 
art. 43 (per al procediment ordinari), art. 50 (per al procediment abreujat amb 
presència de la persona infractora en el moment en què es formula la denúncia) i art. 
54 (per al procediment abreujat sense presència de la persona infractora en el moment 
en què es formula la denúncia). 
 
Tots tres articles esmentats estableixen que, excepte en els casos de reiteració, la 
persona infractora podrà procedir al pagament avançat de la multa i, en aquest cas, 
beneficiar-se de reduccions en la seva quantia; reduccions que van des del 75% fins al 
20%, en funció del procediment del que es tracti i del moment concret en què es 
realitzi el pagament. 
 
Res no es diu, en canvi, a l’OPS, sobre a la possibilitat de fraccionament de la quantia 
de les sancions, com tampoc es fa cap referència que aquí interessi en relació a 
aquest fraccionament ni a la Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, ni la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el 
Règim especial de Barcelona, ni a la Llei d’Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, essent per tant, aplicable supletòriament en aquesta 
matèria la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, LGT, (concretament al 
seu article 65) i al Reglament General de Recaptació, RGR, aprovat per Reial Decret 
939/2005, de 29 de juliol (concretament als seus articles 44 i ss).  
 
Tant la LGT com el RGR preveuen que, tret de les excepcions establertes, els deutes 
de naturalesa pública que es trobin en període voluntari o executiu podran ajornar-se o 
fraccionar-se prèvia sol·licitud de l’obligat tributari, quan la seva situació econòmica 
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En opinió de qui subscriu és jurídicament possible acumular els dos beneficis, el de la 
reducció de la sanció per pagament avançat (arts. 43, 50 i 54 OPS) i el de 
fraccionament del deute (arts. 66 LGT i 44 i ss RGR), ja que entre les excepcions que 
estableix la LGT i el RGR no hi és el fet que la persona interessada pretengui pagar el 
deute de manera avançada per beneficiar-se de la reducció de la seva quantia.  
 
Davant el silenci de la Llei cal optar per la interpretació menys restrictiva dels drets 
dels ciutadans i concloure a favor de la possibilitat de sol·licitar i obtenir el 
fraccionament del deute.  
 
A més, entendre-ho d’una altra manera podria resultar contrari al principi constitucional 
d’igualtat, doncs no es veu quin motiu pot haver per donar un tractament menys 
favorable, pel que fa al fraccionament del deute, a la persona que assumeix la seva 
responsabilitat, optant pel pagament immediat (si bé que fraccionat), de la persona que 
no ho fa. 
 
D’altra banda, tal com aporta l’òrgan consultant a títol informatiu, si es té en compte 
que en l’àmbit tributari la reducció de les sancions per conformitat i el pagament no es 
perd pel fet de fraccionar el pagament (art. 188 LGT), i, que pel que fa als recàrrecs de 
les autoliquidacions presentades fora de termini sense requeriment previ, la reducció 
de pagament tampoc no es perd si es fracciona, sembla lògic pensar que tampoc en el 
cas de les multes el pagament avançat hagi de comportar la pèrdua del benefici del 
fraccionament. 
 
Finalment, seria absurd entendre que la persona que reconeix inicialment els fets 
infractors i que per tant facilita i agilitza les tasques de gestió a l’Administració no 
tindria dret a aquest fraccionament i en canvi la persona infractora que no ho reconeix 
inicialment la seva participació en els fets, i que per tant no estalvia les tasques 





El fet que l’infractor opti per el pagament immediat de la multa i es beneficiï així de la 
reducció de la sanció corresponent, no impedeix que pugui demanar i obtenir també un 
fraccionament del deute. 
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